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II Feria de Madrid por la Ciencia 
Carmen Pérez C.BIC (Madrid) 
 
Los días 11 al 13 de Mayo se celebró en Madrid la I I  Feria por la Ciencia, 
organizada por la Comunidad de Madrid, donde estuvieron presentes dist intos 
centros de enseñanza, universidades, centros de investigación, museos, 
empresas, distr ibuidoras de revistas de divulgación científ ica e inst i tuciones y 
entidades públicas empresariales.  
La Unidad de Coordinación de Bibl iotecas part ic ipó por vez primera. 
Compart imos stand con la representación insti tucional y el CINDOC.  
Nuestra aportación fue básicamente la de dar a conocer nuestra Red de 
Bibl iotecas así como el OPAC de consulta. La f inal idad era aprovechar un 
entorno de inquietud científ ica, para que se conociera una herramienta tan 
importante como la nuestra para el entorno científ ico.  
La idea de una feria de estas característ icas es interesante para hacer 
divulgación de la Ciencia, pero quizás el público para el que está orientada no 
es el que nos esperábamos, ya que era en su mayoría muy joven. Y en el caso 
de las bibl iotecas del CSIC, este sector de población es precisamente el que no 
t iene acceso a nuestros servicios.  
Aún así, como el objet ivo de esta feria es divulgativo, en próximas ediciones 
deberemos plantearnos hacerlo de un modo diferente, con algún t ipo de 
actividad que despierte la curiosidad de los futuros usuarios. 
 
